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•Menyetujui : 
Pcmbimbing Pertama Pen:b1rnbmg Kcdtlil 
(HERA \VA T1, drg, :\1S.sp.KGA) (TEGUH B.W. drg, MS.Sp.KGA) 
NIP. 130675832 NIP. 130 70 I I I 3 










KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pene-litian dan pembahasan maka yang dapru: komi simpulkan dan 
sarankall adalah 
• 	 Penggumum malam parnffin sebagai preQiimulaf:;1 t~rnyara mempunyai p~ngaruh 
terhadap perubahall d..ajat k.",mmall ( pH ) ,al;va yaitu menyebahkllll 
peningl<21>n dar; pH saliva anal< oleh karen. jtu, pre,(imuta<j <hlpat dijadikan 
salah sam earn untuk tnfficegah penyt'bab karles. 
